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messa.	Opinnäytetyön	 tavoitteena	 oli	 tutkia	 turvapaikanhakijoiden	 koti-
majoittajien	hyvinvoinnin	tilanne	ja	heidän	kokemuksia	voimavaroista	sekä	
haasteista	majoittajina.	Lisäksi	tavoitteena	oli	selvittää	kotimajoittajien	tu-
kiverkoston	 tämänhetkinen	 riittävyys	 ja	 lisätuen	mahdollisuudet	 heidän	














jista	 kokevan	 vähintäänkin	 usein	 myötätuntostressiä.	 Myötätuntouupu-
muksen	riski	näyttää	kasvavan.	Selvisi,	että	kotimajoituksessa	käsitellään	
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taen	maahantulojärjestelmiä.	 Suomen	 saapui	 vuonna	 2015	 noin	 32	 000	
turvapaikanhakijaa	(Kuosma	2016,	ix).	Suomen	tasolla	turvapaikanhakija-
määrä	 kymmenkertaistui	 edellisvuosiin	 nähden.	 Vastaanottokeskuksia	
avattiin	 nopeasti	 majoitustarpeeseen	 vastaamiseksi.	 Vastaanottokeskus	
tarkoittaa	paikkaa,	 joka	järjestää	vastaanottopalveluita	 ja	 jossa	turvapai-









paikkapäätöstä	 (Maahanmuuttovirasto	 2017b).	 	 Kotimajoittaminen	 voi-
daan	 nähdä	 yhtenä	 vapaaehtoistyön	muotona,	 koska	 sitä	 tehdään	 pää-
sääntöisesti	palkatta	ja	jonkun	yksilön	tai	yhteisön	eduksi.		
	















Maahanmuuttopolitiikka	 on	 ollut	 pakolaiskriisin	myötä	 keskeisessä	 ase-
massa	 (Kuosma	 2016,	 3).	Opinnäytetyökirjoitushetkellä	 kielteisen	 turva-
















Syksyllä	 2017	 yhteiskunnan	 yleisessä	 keskustelussa	 käsiteltiin	 paperitto-
muuteen	liittyviä	asioita.	Politiikassa	ja	mediassa	pohdittiin	laittomasti	ole-
misen	 tutkintakeinoista,	 rangaistusasteikkoa	 koskevista	 lainsäädännön	
muutostarpeista	 (Kanerva	 2017),	 paperittomien	 terveyspalveluista	 (ks.	
esim.	Paperittomat-hanke	n.d.;	Malmberg	2017)	sekä	paperittomien	aut-
tamisen	 laillisuudesta	 (ks.	 esim.	 Valkama	 2017).	 	 Syksyllä	 sisäministeri	
Paula	Risikko	kertoi	Ylen	haastattelussa	(Säävälä	2017)	hallituksen	arvioi-
van	paperittomien	avunannon	ja	piilottelun	rangaistavuutta.	Talvella	2017	
presidenttiehdokkaat	 kävivät	 keskustelua	 MTV:n	 presidenttitentissä	
(2017)	 turvapaikanhakijoiden	 ja	 paperittomien	 auttamisesta.	 President-
tiehdokkaiden	 näkemykset	 aiheesta	 vaihtelivat	 keskustelussa	 säi-
löönotosta	moraalin	uudelleen	tarkasteluun.	Osa	oli	sitä	mieltä,	että	aut-
taminen	 ei	 ole	 väärin	 eikä	 Suomessa	 ole	 lakia,	 joka	 estää	 auttamisen,	




toistyötä	 ja	 ajankohtaista	 aihetta	 eli	 paperittomuutta.	 Aiheen	 valintaan	
vaikutti	myös	opinnäytetyön	tekijän	monikulttuurinen	tausta.	Innostus	va-

















lisuudesta	 ja	 laittomuudesta.	 Tutkimusongelman	 syntymistä	 taustoitti	

















timajoittajien	 näkökulmaa.	Opinnäytetyössä	 on	myös	 kvantitatiivisen	 eli	
määrällisen	tutkimuksen	piirteitä.	Yhdistelmällä	pyritään	parhaan	mukaan	
hyödyntämään	kahden	tutkimustavan	hyviä	piirteitä.	Aineistonkeruume-






































Olin	vilpittömästi	otettu	 jakamistanne	asioista	 ja	vaalin	 jokaista	pistettä	
myöden	kertomaanne.	Minulle	selvisi	hyvin	pian,	että	olette	rautaisia	myö-
täeläjiä	–	 teillä	on	 suuri	 empatiakyky,	 teillä	on	mieletön	 taistelutahto	 ja	
teillä	on	olemisessanne	leijonan	voimaa.	Pyritte	toimimaan	oikeudenmu-





Opinnäytetyössä	 on	 varmasti	 asioita,	 jotka	 ovat	 teillä	 jo	 hyvin	 tiedossa.	
Olisi	mahtavaa,	jos	opinnäytetyö	tarjoaisi	teille	myös	jotain	uutta.	Näin	ol-
len	 laajensin	myöhemmin	 teoriaosuutta	myötätuntostressistä	 ja	myötä-







lomakkeen	suunta	oli	 sellainen	 johtuen	 tutkimusongelmasta.	Toivon	kui-














vaikutus	näkyi	erittäin	vahvasti	Euroopassa	 ja	Suomessa	 (Berry, Garcia-














































taisesta	 toimintasuunnitelmasta.	 Toimintasuunnitelmaan	 kuuluu	 jatkuva	
tiedonvaihto,	edelleen	 liikkumisen	rajoittaminen,	pakolaisten	tukeminen	
sekä	suojan	ja	levon	tarjoaminen,	muuttovirtojen	yhteinen	hallinta,	raja-
turvallisuuden	 ylläpitäminen	 ja	 ihmissalakuljetuksen	 sekä	 -kaupan	 tor-





















myös	muualla	maailmalla	 tilastoidut	 kuolemat	 ja	 tilastoista	 selviää,	 että	
neljän	 vuoden	 aikana,	menehtyneiden	määrä	 on	 ollut	 suurin	 Välimeren	
alueella.	Eurooppaan	tulleista	maahantulijoista	erittäin	suurin	osa	on	tullut	































Pakolaisten	 ja	 turvapaikanhakijoiden	kansainvälisen	suojelun	 järjestelmä	
pohjautuu	 kansainvälisoikeudellisiin	 yleissopimuksiin	 ja	 alueellisin	 sopi-
muksiin.	Merkittävät	Suomea	koskettavat	kansainväliset	ja	oikeudellisesti	




perusoikeuskirja.	 (Kuosma	 2016,	 146.)	 Nämä	 vaikuttavat	myös	 Suomen	
lainsäädäntöön.	
	
Jokaisella	 vainon	 kohteeksi	 joutuneella	 on	 oikeus	 hakea	 ja	
nauttia	 turvapaikkaa	 muissa	 maissa.	 Tähän	 oikeuteen	 ei	
voida	 vedota,	 kun	 on	 kyse	 epäpoliittisista	 rikoksista	 johtu-
vista	syytteistä	tai	teoista,	 jotka	ovat	vastoin	Yhdistyneiden	
Kansakuntien	periaatteita	 ja	 päämääriä.	 (YK:n	 ihmisoikeuk-
sien	yleismaailmallinen	julistus	1948,	14.	artikla.)	
	










477	 kappaletta	 ja	maahanmuuttovirasto	 teki	 7463	 turvapaikkapäätöstä.	
Vuonna	 2016	maahanmuuttovirasto	 sai	 uusia	 turvapaikkahakemuksia	 5	
667	kappaletta	ja	maahanmuuttovirasto	teki	28	208	turvapaikkapäätöstä.	
(Maahanmuuttoviraston	tilastot	2017.)	Vuonna	2016	eli	silloin	kun	turva-
paikkahakemuksia	 on	 jätetty	 eniten,	 käsittelyaika	 ensimmäiseen	 ratkai-
suun	 turvapaikkahakemuksessa	 oli	 keskimäärin	 263	 vuorokautta	 vuoro-







teltävänä	eli	 turvapaikanhakijalla	oli	 yksi	 kielteinen	päätös	uuden	 turva-
paikkahakemuksensa	 alla.	 Uusintahakemusten	 suuri	määrä	 on	maahan-
muuttoviraston	 mukaan	 poikkeuksellisia.	 Samana	 vuoden	 lopussa	 Suo-
messa	oli	turvapaikanhakijoita	13	500.	Uusintahakemus	tarkoittaa	uuden	
hakemuksen	tekemistä	lyhyen	ajan	kuluttua	siitä,	kun	on	saanut	edelliseen	


































kaa	 turvapaikkapäätöksensä	 muutoksenhakua	 korkeimpaan	 hallinto-oi-










sestä.	 Päätökset	 pyritään	 käsittelemän	 vuoden	 2018	 lokakuuhun	 men-
nessä.	Vuoden	2017	loppuun	asti	toiminut	sisäministeriön	kansliapäällikkö	
Päivi	Nerg	kertoo	Turun	Sanominen	haastattelussa,	että	noin	5000	turva-
























Maahanmuuttoviraston	 käsittelyjonoon.	 Mikäli	 turvapaikanhakijalla	 on	
oleskeluoikeus	 toisessa	 turvallisessa	maassa	 tai	 jokin	muu	maa	on	 EU:n	





















taanottokeskuksessa.	Kirjoilla	oleminen	on	 tärkeää,	 jotta	 turvapaikanha-
kija	saa	vastaanottopalvelut.	(Pakolaisapu	n.d.)	
	





tetaan	 itse.	 Vuonna	 2017	 vastaanottorahojen	 summa	meni	 seuraavasti	
ruokapalveluita	 tarjoamattomissa	 vastaanottokeskuksissa:	 yksinasuva	 ja	
yksinhuoltaja	 312,23	 e/kk,	muut	 yli	 18-vuotiaat	 263,7	 8e/kk	 ja	 perheen	
kanssa	asuvat	pienet	 lapset	199,18	e/kk.	Vastaanottorahojen	summa	ja-









miseksi.	 Kun	 turvapaikkapuhuttelu	 on	 ohi,	 maahanmuuttovirasto	 tutkii	
turvapaikanhakijan	 kertoman	 edellytykset	 kansainväliselle	 suojelulle	 tai	
oleskeluluvulle	muulla	perusteella.	Kun	päätös	on	tehty,	Maahanmuutto-




oleskeluluvan	 pakolaisaseman	 tai	 toissijaisen	 suojelun	 perusteella,	 hän	
muuttaa	kuntaan.	Kuntaan	muuttaessaan	hän	poistuu	vastaanottopalve-
luiden	piiristä.	 	 Jos	 turvapaikkapäätös	on	kielteinen,	 kielteisestä	päätök-
sestä	voi	valittaa	hallinto-oikeuteen.	Jos	hallinto-oikeus	ei	ota	valitusta	kä-













täyttyy	 eikä	 turvapaikanhakija	 poistu,	 poliisi	 panee	 täytäntöön	 maasta	














lyn	 vastuu	 on	 muulla	 valtiolla,	 hän	 on	 saanut	 kansainvälistä	 suojelua	
muulta	valtiolta	tai	hän	tekee	uusintahakemuksen	ilman	vaikuttavia	perus-
teita.	Käännytys	 voidaan	 tehdä	 seitsemän	päivän	kuluttua	viranomaisen	







Mikäli	 turvapaikanhakija	 ei	 poistu	 maasta	 vapaaehtoisesti	 tai	 häntä	 ei	
voida	käännyttää	viranomaisen	toimesta,	hän	saattaa	jäädä	Suomeen	pa-









odottaessaan	 turvapaikkapäätöstä.	 Turvapaikanhakija	 saa	 yksityismajoi-
tuksessa	ollessaan	edelleen	vastaanottopalvelut	–	eli	hänelle	kuuluvat	so-
siaali-	ja	terveyspalvelut	vastaanottokeskuksestaan.	Suurin	osa	yksityisma-
joittujista	 asuu	 sukulaisen	 tai	 tuttavan	 luona.	 (Maahanmuuttovirasto	
2017c.)	
	
Yksityismajoituksessa	 on	 erittäin	 tärkeää,	 että	 turvapaikanhakija	 on	 kir-
joilla	 vastaanottokeskuksessa	 saadakseen	 vastaanottopalvelut.	 Jussila	
(2012)	esittää	ylemmän	ammattikorkeakoulun	opinnäytetyössään	oikeus-
turvan	 näkökulman	 asiaan.	 Yksityismajoituksessa	 on	 tiedostettava	 riski	
turvapaikanhakijan	mahdollisesta	epäinhimillisestä	kohtelusta	ja	hyväksi-







yksityismajoitusjärjestelmää	 tulisi	 kehittää.	 Yksityismajoituksessa	oleville	
turvapaikanhakijoille	tulisi	tuoda	palveluita	helpommin	saataville.	Hänen	
kokemuksen	 mukaan,	 yksityismajoituksessa	 olleet	 turvapaikanhakijat	
käyttivät	muita	vähemmän	vastaanottopalveluita.	Tässä	vaarana	voi	olla	
kotimajoittajan	tieto,	joka	voi	olla	vääristynyt	tai	värittynyt.	Tällainen	tieto	
voi	 vahingoittaa	 kotoutumista.	 Jussilan	 kehitysehdotuksessa	 ehdotetaan	
yksityismajoituksessa	olevien	turvapaikanhakijoiden	vastaanottorahan	pi-
tämistä	samana	suuruisena	tai	jopa	suurempaa	vastaanottorahaa,	kun	yk-







sityismajoituksen	 yhtenä	 muotona	 on	 Maahanmuuttoviraston	 näkökul-




kijan	 kanssa.	Maahanmuuttovirasto	 kertoo	 tiedotteessaan,	 että	 kotima-
joittaminen	voi	vaikuttaa	taloudessa	vakituisesti	asuvien	tukiin.	Kotimajoi-
tuksessa	turvapaikanhakijan	saama	vastaanottoraha	määräytyy	ruokapal-



















joitusverkostolla	on	 jäseninä	ovat	 kotimajoittajat	 ja	 kotimajoittujat	 sekä	
aktiivit,	jotka	toimivat	paikallisryhmissä	ja	valtakunnallisessa	verkostossa.	
Kotimajoitusverkoston	tavoitteena	on	mahdollistaa	yhä	useammalla	 tur-








majoittajan	 yhteydenotolla	 kotimajoitusverkostoon.	 Tämän	 jälkeen	 ma-












Kotimajoitusverkoston	 mukaan	 kotimajoitus	 rakentuu	 vapaaehtoisuu-
































Myötätuntouupumus,	myötätuntostressi	 ja	 sijaistraumatisoiminen	 liitty-
vät	merkittävästi	 tutkimuksen	 tutkimuskysymyksiin,	 jotka	 esitellään	 tar-




psykotraumalogi	 Figley	 (1995,	 2002)	 sekä	 psykoterapeutti	 Rothschild	
(2006)	tutkivat	ja	kuvaavat	myötätuntostressin,	myötätuntouupumuksen	




sittelee	 esimerkiksi	 myötätuntouupumusta	 ammattiauttajan	 työuupu-
muksen	kautta,	jolloin	tietoa	työuupumuksesta	ja	työstressistä	voi	sovel-
taa	muiden	ammattiauttajien	arkeen.	Ammattiauttajien	ryhmiin	voidaan	














Tässä	 luvussa	myötätuntostressin,	myötätuntouupumuksen	 ja	 sijaistrau-
matisoitumisen	taustoituksessa	käytetään	sanaa	auttaja,	jotta	ilmiöt	olisi-
vat	 helpommin	 sovellettavissa	 kotimajoittajiin.	 Käsitettä	 auttaja	 käyttää	































autettavien	 traumaattisten	 kokemuksien	 kuuleminen	 toistuvasti.	 (Nissi-
nen	2007,	248.)	Myötätuntouupumusta	 tutkinut	perheterapeutti	 ja	psy-
kotraumalogi	 Charles	 Figley	 (1995)	määrittelee	myötätuntouupumuksen	














ja	mielenterveyshäiriöt	 esiintyvät	 selkeästi	 yleisemmin	 turvapaikanhaki-






















Suomessa	 Koehnin	 (2006)	 ja	Mustosen	 (2008),	 Euroopassa	 Bernardesin	
(2010)	 ja	Australiassa	Steelin	 (20016,	1011)	 tutkimukset	osoittavat,	että	
sosiaalinen	eristäytyminen	ja	stressitason	nousu	lisääntyvät	oleskelun	jat-
kumisen	 epävarmuuden	 takia	Merkittävimmät	 riskitekijät	mielentervey-






maahantulon	 jälkeen	 vaikuttavat	 oleellisesti	 mielenterveysongelmien	 li-





kolaisten	 poikkeuksellisen	 pärjäävyyden	 mielenterveyden	 ongelmissa	 ja	
niiden	selviytymisessä	(Snellman,	Seikkula,	Wahlström	&	Kurri	2014).	Snell-
manin,	Seikkulan,	Wahlströmin	ja	Kurrin	(2014)	tutkimuksessa	arvioidaan	
noin	 15-25%	 turvapaikanhakijoista	 ja	 pakolaisista	 kärsivän	 diagnosoita-
vasta	mielenterveyden	häiriöstä.	Samassa	tutkimuksessa	Kienzlerin	(2008)	
mukaan	 kansainvälisellä	 tutkimus	 -	 ja	 asiantuntijakentällä	 on	 eriäviä	 ja	
vaihtelevia	 mielipiteitä	 turvapaikanhakijoiden	 traumatisoitumiseen	 ja	










David	Hilfiker	 (1985)	 siteeraa	 yllä	Harvardissa	 koulutettujen	 lääkäreiden	
kirjeissä	 kuvattuja	 tuntemuksia	 esimerkkinä	 myötätuntouupumuksesta.	




























Myötätuntostressin	 syntymisen	 olosuhteita	 kuvaavat	 käsitteet	 primääri	
posttraumaattinen	 stressi	 ja	 primääri	 posttraumaattinen	 stressihäiriö	















heisten	 kuoleman	 uhasta	 tai	 vammautumisesta.	 (Nissinen	 2012,	 49.) 
 




















Primääriä	 posttraumaattista	 stressiä	 kokevan	 ja	 sekundääriä	 posttrau-
maattista	stressiä	kokevien	kokemukset	ovat	lähes	identtiset.	Autettavien	
kokemukset	heijastuvat	suoraan	auttajien	stressitekijöihin.	Esimerkki	täl-
laisesta	 auttajan	 ja	 autettavan	 kokemuksien	 yhteydestä:	 Autettava	 saa	
toistuvasti	 väkisin	mieleen	 tunkeutuvia,	 ahdistavia	muistoja	 traumaatti-
sesta	tilanteesta	mielikuvien,	ajatuksien	ja	aistimuksien	kautta.	Auttaja	saa	
toistuvasti	 väkisin	 mieleen	 tunkeutuvia,	 ahdistavia	 muistoja	 autetta-
















Myötätuntouupumuksen	 selkein	 oire	 on	 syvän	 väsymyksen	 kokeminen.	
Myötätuntouupumuksen	oireisiin	kuuluu	myös	auttamistilanteiden	pyöri-
























hin,	 itseen	 ja	kannatteleviin	 tekijöihin	omassa	elämässä.	 (Nissinen	2007,	
184–189.)	
	
Myötätuntostressin	 ja	 -uupumuksen	 yhteydessä	 voi	 esiintyä	 käsite	 si-
jaistraumatisoituminen.	Sijaistraumatisoitumisessa	korostuu	tunnereakti-
oihin	 liittyvä	 tulkinta	 ja	 merkitys	 sekä	 kokemusmaailmaan	 muutos.	 Si-
jaistraumatisoituminen	 kuvastaa	 kokonaisvaltaista	 ja	 syvää	 uupumista,	
joka	muuttaa	kokijan	sisäistä	kokemusmaailmaa.	Sijaistraumatisoituminen	
syntyy	yleensä	huomaamattomasti	ja	vähitellen.	Sen	ensioireina	voisi	aja-
tella	olevan	epämääräiset	 ja	painostavat	 tuntemukset	omassa	 itsessä	 ja	
suhteessa	ympäristöön.	 	Kun	sijaistraumatisoituminen	kehittyy	huomaa-





Turvapaikanhakijoihin	 kotimajoittajiin	 liittyviä	 ammattikorkeakoulujen	
opinnäytetöiden	tasoisia	tutkimuksia	ei	ole	tällä	hetkellä	sosiaali-	tai	ter-
veysalan	 näkökulmasta.	 Tämän	 opinnäytetyön	 näkökulmasta	 jo	 teoria-
osuudessa	löytyy	paljon	aiheita,	joiden	kanssa	tutkimustulokset	käyvät	lo-
puksi	 keskustelua.	Tässä	 luvussa	halutaan	 tuoda	hieman	kuitenkin	esiin,	
minkälaisia	 opinnäytetyöitä	 turvapaikanhakijoiden	 kotimajoittajista	 tai	
turvapaikanhakijoista	on	tehty.	Näkökulmia	on	erittäin	laajasti.		
	





























kuussa	opinnäytetyö	 sai	 tutkimusluvat.	Opinnäytetyön	 tilaajana	on	 Suo-















teiskunnan	 yleinen	 keskustelu	 pakolaiskriisistä	 vuonna	 2015,	 keskustelu	
turvapaikanhakijoiden	 oikeuksista	 sekä	 paperittomien	 auttamisen	 lailli-
suudesta	 ja	 laittomuudesta.	 Lisäksi	 tutkimusongelman	 syntymistä	 taus-





haasteista,	 kun	 pakolaiskriisin	 suurimmasta	 piikistä	 Suomessa	 on	 kaksi	
vuotta	 ja	paperittomuus	puhuttaa	yhteiskuntaamme.	Lisäksi	 tavoitteena	



















sen	 kyselyn	 monivalintakysymykset.	 Lisäksi	 analyysissa	 käytettiin	 sekä	
määrällisten	että	laadullisten	vastausten	tarkastelussa	lukuja	ja	laskentaa.		
	
Straussin	 ja	 Corbin	mukaan	 (1990)	 laadullisessa	 tutkimuksessa	 pyritään	
löydöksiin	käyttämättä	tilastollisia	tai	määrällisiä	keinoja.	Laadullisessa	tut-




suutta	 rikkaaseen	kuvaamiseen	 ja	 selittämiseen.	 Laadullisessa	 tutkimuk-













tisia	virheitä	 ja	vaikuttaa	reliabiliteettiin	 ja	validiteettiin.	 (Kananen	2014,	


























selylomakkeessa	 olleet	 monivalintakysymykset.	 Kyselylomakkeessa	 oli	
kvalitatiivisen	eli	laadullisen	tutkimuksen	tiedonkeruumenetelmiä	myös	-	
avoimia	 kysymyksiä,	 joissa	 vastaajat	 saivat	 kuvailla	 itse	 kokemuksiansa.	




timajoittajien	 hyvinvoinnista	 ja	 tukiverkostosta	 heidän	 näkökulmastaan.	













































joitusverkko	 (noin	 4000	 jäsentä)	 sekä	 alaryhmään	 Refugees	 Hospitality	
Club	Keski-Suomi	(noin	1200	jäsentä).		
 
Sosiaalisen	median	 luonteen	omaisesti,	 sähköistä	 kyselyä	 jakoivat	 valta-
kunnallisista	 ryhmistä	eteenpäin	niiden	omat	 jäsenet.	Sähköisen	kyselyn	
jakaminen	 verkossa	mahdollisti	 kotimajoittajien	 tavoittamisen	 valtakun-
nallisesti	 sekä	 anonyymisti.	 Tutkimuksen	 tärkeimpiä	 arvoja	 olivat	 olleet	
alusta	asti	puolueettomuus	ja	vastaajien	anonymiteetin	takaus.	Tutkimuk-
sen	arvojen	 kannalta	oli	 tärkeää	pyrkiä	mahdollisimman	 luotettavaan	 ja	
turvalliseen	 vastausympäristöön.	 Osana	 tällaista	 vastausympäristöä	 oli	





























vainnoinnin	 ja	 tiedonkeruun	 aikana	 tehdyn	 analyysin	 perusteella,	 tutki-
muksen	tekijä	lisäsi	pakollisten	kysymysten	määrää	kyselytulosten	vinou-




























kimus	käyttää	 lukuja.	Lukujen	takana	on	kuitenkin	aina	 jokin	 laadullinen	
käsite,	jota	mitataan.		(Kananen	2014,	125.)	Määrällisen	tutkimuksen	ana-
lyysia	voi	soveltaa	laadulliseen	aineistoon.	Laadullisista	aineistoista	nouse-



















tyy	 samanlaisia	 teemoja	 kuin	 aineistonkeruussa	 käytetyssä	 teemarun-
gossa,	mutta	näin	ei	aina	käy	ja	aineistoista	voi	nousta	uusia	teemoja.	Tee-
moittelun	tukena	voidaan	käyttää	lukujen	kautta	taulukkoja,	jotka	havain-






oiden	 yhdistämistä	 samalla	 värillä	 Excel-taulukkolaskentaohjelmassa.	






































Poikkeavuuksia	 ilmeni	 avoimien	 kysymyksien	 kielellisessä	 asussa	 ja	 vas-
tauksien	 pituudessa,	 kokonaisvastausajassa	 ja	 monivalintakysymyksissä.	
Pois	 suodatetuissa	 vastauksissa	 käytettiin	 usein	 muiden	 vastaajien	 vas-




siä	perustiedoista	 kysyttäessä	 (ikä,	 sukupuoli,	maakunta).	 Lähes	 kaikissa	





















sen	 kriteerit	 eivät	 täyttyneet	 kaikista	 näkökulmista.	 Alla	 olevissa	 aineis-
toesimerkeissä	havainnollistetaan,	miten	eroteltiin	ne	vastaajat,	joilla	to-
















































henkilöä.	 Kanta-Hämeestä	 ja	 Varsinais-Suomesta	 kyselyyn	 vastasi	 kaksi	





































Ihmisten	 tarpeeseen	 elää	 laadukkaampaa	 elämää	 piti	 vas-
tata.	
	








sesta	 kiinnostumiseen	 vaikuttaneen	 vastaanottokeskuksien	 rauhatto-
muus,	toivottomuus	vastaanottokeskuksissa,	turhauttavat	olot	vastaanot-
tokeskuksissa,	ihmisten	laitostuminen	vastaanottokeskuksissa	ja	ihmisten	













































joittujan	 jaksamiseen.	 Kotimajoittajat	 kertoivat,	 että	 kotimajoittamisen	




































majoittujasta.	 Kaksi	 vastaajaa	 kertoivat	 kotimajoittumisesta	 syntyneen	




















Seitsemän	 vastaajaa	 kertoi	 lisäksi	 epätoivon	 ja	 ahdistuksen	 tunteiden	
esiintyneen	kotimajoituksen	aikana.	Vastaajat,	jotka	kertoivat	epätoivoon	









seni	 ovat	 saaneet	 jättiannoksen	 solidaarisuus-,	 ekumeeni-
























kakunnalle	 tai	 mennyt	 naimisiin.	 	 Vastaajat	 kuvasivat	 kotimajoituksien	
päättymisen	syinä	olleen	päihteiden	käyttö,	asunnon	pienuus,	majoittujan	





Vastaajat	 kertoivat	 kyselyssä	 kokemuksistaan	 kotimajoittamisen	 haas-
teista	ja	niiden	syistä.	Vastauksissa	oli	yhteneväisyyksiä,	mutta	mikään	te-
kijä	ei	 noussut	 selkeästi	 suuremmaksi	 tekijäksi	 kuin	muut.	 	Vastauksissa	






















vyyssuhteen	 kotimajoittamisen	 takia.	 Ennakkoluulot	 ja	 vihapuhe	 tunte-





Taloudellisilla	 haasteilla	 tarkoitettiin	 majoittamisen	 ylläpitoon	 menevää	
rahaa	ja	huolta	siitä,	tulisiko	raha	riittämään	majoituksen	ylläpitoon.	Täl-




































































































































































taneet.	 Jatkamiseen	vaikuttaneet	 tekijät	mainittiin	 teksteissä	paljon	voi-
makkaampina	ja	selvempinä	kuin	kotimajoituksen	alkuvaiheessa.	
	


























luottamussuhde.	 Sen	 ymmärtäminen,	 että	 jos	 emme	 ole	
tässä	 yhdessä	heidän	kanssaan,	niin	 kaikilla	meillä	on	 vielä	





on	 täynnä	 turhautuneita	 aikuisia	 turvapaikanhakijoita.		
Tieto	siitä,	että	vastaanottokeskuksen	ohjaajat	eivät	ole	aina	
ammattitaitoisia	 tai	 edes	 ”suvakkeja”.	

















Ihmisyys	 sai	 jatkamaan.	En	olisi	 voinut	enkä	edes	halunnut	
luopua	pojista,	sillä	stressin	aiheuttaja	ei	ollut	pojat	ja	koti-




















tausten	 mukaan	 vastaanottokeskus	 oli	 paikka,	 josta	 kotimajoittuja	 haki	
vastaanottorahan	 tai	 käytti	muita	 vastaanottopalveluita,	mutta	muuten	
yhteistyö	oli	vastauksien	mukaan	vähäistä.		
	























Sain	 useimmiten	 sellaista	 kommenttia,	 että	 voin	 lopettaa	
majoittamiseen,	 jos	 se	 käy	 liian	 vaikeaksi.	 Arvelen	 olleeni	











keskuksen	 kanssa	 tukisi	 kotimajoittajia	 parhaiten	 tulevaisuudessa.	 Tuki-
muotoja	sai	valita	useamman.	Kuvan	2	mukaisesti,	merkittävimmiksi	tuki-










Turvapaikanhakijan	 ystävällinen	 ja	 auttamaan	 pyrkivä	 koh-
































Kyselyn	 vastaushetkellä	 24	 vastaajasta,	 kuusi	 kertoi	 kotimajoittamisen	




taajaa	 kertoi	majoittuvien	 turvapaikanhakijoiden	 saaneen	 oleskeluluvat.	






















































































































kilö.	 Kysymys	 luokiteltiin	 kyselyssä	 arkaluonteiseksi	 ja	 näin	 ollen	 se	 oli	









viranomaistoimen	synnyttävän	masennukseen	 liittyviä	 tuntemuksia	 ja	 il-
miöitä.	Vastaajien	nimeämiä	tuntemuksia	ja	ilmiöitä	olivat	toivottomuus,	









































Epäoikeudenmukaiset	 ja	 mielivaltaiset	 päätökset	 ovat	 ai-
heuttaneet	ääretöntä	stressiä	ja	mielenterveysongelmia	sekä	
turvapaikanhakijoille	että	vapaaehtoisille.	Yksi	 tuntemistani	
suomalaisista	 vapaaehtoisista	 jopa	 teki	 itsemurhan	 tunte-
mansa	perheen	pakkopalautuksen	jälkeen.	Tämä	on	tietysti	
vaikuttanut	meidän	muiden	jaksamiseen.	Olemme	myös	ko-
keneet,	 että	 poliitikot,	Migri	 ja	 poliisi	 pyrkivät	 leimaamaan	
meitä	 vapaaehtoisia	 omien	 virheidensä	 peittelemiseksi.	
Tämä	on	raskasta,	sillä	olemme	tavallisia	rehellisiä	kansalai-
sia,	 jotka	ovat	vain	halunneet	auttaa	näitä	 ihmisiä	 ja	tuoda	









Myötätuntostressiä,	 myötätuntouupumusta	 ja	 sijaistraumatisoitumisen	
tuloksien	analyysissä	oli	jätettävä	huomiotta	seitsemän	vastausta	kysely-


































Kuva	3. Myötätuntostressin,	myötätuntouupumuksen	 ja	 sijaistraumati-
soitumisen	kokemuksien	jakautuminen	vastaajien	kesken	
	
Sijaistraumatisoitumisen	 kokemuksen	 toistuvuudessa	 oli	 huomattavissa	
pieni	nousu	iän	noustessa.	Tätä	tulosta	tulee	kuitenkin	tarkastella	kriitti-
sesti	pienen	vastaajamäärän	ja	nimenomaan	pienen	nousun	takia.	Kuvassa	













































































Kuva	 6	mukaisesti,	 ennen	 kotimajoitusta	 vapaaehtoistyötä	 tehneiden	 ja	
vapaaehtoistyötä	 tekemättömien	 vastaajien	 vastaukset	 olivat	 saman	
suuntaisia,	mutta	poikkesivat	toisistaan	hieman.	Vastaajilla,	 joilla	ei	ollut	
kokemusta	 vapaaehtoistyöstä	 ennen	 kotimajoittamisen	 alkua,	 kokemus	
myötätuntostressistä	ja	myötätuntouupumuksesta	ilmeni	hieman	useam-
min	kuin	muilla	vapaaehtoistyötä	tehneillä	vastaajilla.	Niiden,	joilla	ei	ollut	
kokemusta	 vapaaehtoistyöstä	 ennen	 kotimajoittamista,	 kokemus	 si-
jaistraumatisoitumisesta	 oli	 kuitenkin	 alhaisempi	 kuin	 vapaaehtoistyötä	













Kyselyn	 lopussa	vastaajat	pohtivat	 tukikokonaisuutta,	 joka	tukisi	hei-
dän	hyvinvointiaan	parhaiten	kotimajoittajina.	Vastaajat	kertoivat	yh-
deksi	tuen	muodoiksi	ammattihenkilöiden	tarjoaman	neuvonnan,	tuen	
ja	 keskusteluavun	 kotimajoittamisen	 näkökulmasta,	 joihin	 kuuluisi	
luottamuksellinen	keskusteluapu,	työnohjaus,	kriisiterapeutin	vetämät	









































säksi	 esiin	 nousi	 myös	 ajatus	 kotimajoittajien	 tuen	 järjestävästä	 ta-
hosta,	joka	olisi	täysin	erillinen	ja	vastaanottokeskuksen	ulkopuolelta,	




Vertaistuki	 nousi	 läpi	 kyselyn	 suureksi	 kantavaksi	 tekijäksi.	 Vastaajat	
kertoivat	 vertaistukitoiminnan	 lisäämisen	olevan	 tärkeitä	 jaksamisen	
kannalta.	Vastauksissa	ehdotettiin	kotimajoittajien	yhteisiä	kokoontu-








sen	alkamista.	 Kotimajoittamisen	alussa	pohdittiin	 erilaisia	 asioita,	 jotka	
poikkesivat	 toisistaan	 jokaisen	 vastaajan	 elämän-	 ja	 perhetilanteen	mu-



























uupumuksen	 ja	 sijaistraumatisoitumisen	 riskit	 ovat	 kyselyyn	 vastanneita	















kanhakuprosessin	 aikana	 tehtyjen	 päätöksien	 aikana,	 majoittujan	 säi-
löönottotilanteissa	tai	paluissa	kotimaahan	 ja	saamastaan	vihapuheesta.	

















noussut	 sijaistraumatisoitumisen	 oireita	 esimerkiksi	 työkyvyttömyyttä,	
painajaisia	tai	sosiaalista	vetäytymistä.	Sijaistraumatisoitumisen	kokemuk-
sessa	voitiin	haivaita	pieni	nousu	vastaajan	iän	kasvaessa.	Tähän	on	suh-
tauduttava	 kriittisesti	 pienen	 vastaajamäärän	 ja	 pienen	 nousun	 takia,	
mutta	 mikäli	 tällainen	 toistuisi	 tutkimusta	 toistettaessa	 laajemmin,	 sen	
voisi	yhdistää	siihen,	että	historian	sodat	ja	niiden	synnyttämät	pakolais-










tukea	 majoittujan	 vastaanottokeskukselta.	 Suurimmiksi	 kehitysehdotuk-
siksi	nousivat	henkilökunnan	ja	kotimajoittajien	yhteiset	tapaamiset,	niihin	




















mäntilanteita	 lähemmäksi	 joka	 päivä.	 Kielteisen	 turvapaikkapäätösten	
myötä,	on	ennustettu	paperittomuuden	nousevan	(THL	2017).	Poliittisella	
tasolla	keskustelu	paperittomien	oikeuksista	on	vielä	käynnissä.	Mikäli	yh-










nisteriölle	 tekemän	osatutkimuksen	mukaan,	 asiantuntijat	 Suomessa	ar-
vioivat,	että	on	todennäköisintä	se,	että	 jäädessään	Suomeen	paperitto-
mat	todennäköisesti	jäävät	tilapäisesti	tuttavien	ja	sukulaisten	luokse.	Jo-











turvapaikanhakijoiden	 ja	 paperittomien	 turvallisuuden	 näkökulmasta.	
Opinnäytetyön	kirjoitushetkellä	turvapaikanhakijoita	oli	Suomessa	noin	13	
500.	Heistä	 noin	 4	 300	 turvapaikanhakijaa	oli	 yksityismajoituksessa	 vas-
























tullut	 enemmän.	Olisi	 tärkeää,	 että	 kotimajoittajille	 tarjottaisiin	 lisätuen	











sityismajoitus	 toimii.	 Toimintamalli,	 joka	 olisi	 selventänyt	 kaikkien	 osa-





















































































lista	 tietoa.	 Teoriaosuuden	 rakentamisessa	 on	myös	 käytetty	 englannin	
kielisiä	lähteitä,	luotettavuusarvioinnissa	on	huomioitava	myös	mahdolli-
set	inhimilliset	tukintavirheet	englannista	suomeksi	käännettäessä.	Opin-























den	 ja	 käsitteiden	 haettavuuden	 olleen	mahdollisia.	 Käsitteissä	 esiintyy	





muksiensa	 toistuvuutta.	Vastaajien	oma	kuvailema	kokemus	 ja	oma	 tul-
kinta	ovat	myös	tärkeitä	ulottuvuuksia	 laadullisessa	tutkimuksessa,	 jossa	
tutkittavien	 näkökulmaa	 voidaan	 pitää	 tavoitteena.	 Lisäksi	 on	 otettava	











vassa	 kehitysmaassa,	 suunnannut	 sosiaalialan	 opintonsa	 monikulttuuri-





telemaan	 ilmiöitä	 kriittisesti	 ja	 puolueettomasti	 tiedostaen	 oman	 taus-
tansa.	Toisaalta	tekijän	tausta	on	mahdollistanut	kahden	kulttuurin	välissä	
tasapainottelun	ristiriitaisten	asioiden	ymmärryksen	saavuttamiseksi.	Ta-
sapainon	etsiminen	 ja	 ymmärryksen	 tavoittaminen	ovat	 tutkimuksen	ai-
kana	ovat	olleet	näin	ollen	luonnollinen	tapa	toimia.		
	
Triangulaatiolla	 eli	 menetelmien	 yhdistämisellä	 vältytään	 mahdolliselta	
yhden	menetelmän	systemaattiselta	virheeltä.	Triangulataatiolla	myös	lä-
hestytään	tutkittavaa	asiaa	eri	näkökulmista.	(Kananen	2014a,	121.)	Rah-

























sitaan,	saataisiin	samat	 tutkimustulokset,	 jotka	vahvistaisivat	 tästä	opin-











Kaiken	 kaikkiaan	 ammattikorkeakoulun	 opinnäytetyön	 laajuuden	 raa-
meissa,	tämän	opinnäytetyön	tutkimustulokset	ovat	luotettavia	siten,	että	
ne	antavat	suuntaa	vaikkakaan	ei	voida	sanoa,	että	ne	kertoisivat	koko	to-
tuuden	 kotimajoittajien	 kokemuksista.	 Jos	 työ	 olisi	 ollut	 laajempi	 koko-
naisuus,	myötätuntostressiä,	myötätuntouupumusta	 ja	 sijaistraumatisoi-
tumista	olisi	voinut	tutkia	niiden	oireiden	kautta,	jotta	tutkimuksessa	oltai-













































lainen,	 jossa	 kehitettäisiin	 vapaaehtoisten	 koulutusjärjestelmään	 itsensä	
suojaamisen	 keinoja	 osana	 turvataitoja	 käsittelevä	 opintokokonaisuus.	










ugee	 and	Migrant	 Crisis	 in	 the	 Eu:	 A	 content	 Analysis	 of	 Five	 European	
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